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SlNOPSIS
Kajian penulisan tcsis iIri TIlembincangkan tentang tahap kefahaman dan pemikinL1J
:canak --kana-k yang be~ur lima dan er.am tahun tentang pilihan subje~media dan ,varna
MelallD kajian ini~ akan dapat diketahui tentang pemilman sllbjek~ media dan ~\1-ama ya.~g
sering menjadi pilihan utama kar!3.k - kanak }ang berumur lima dan enarn tahUll. Dengan ini
juga kita akan dapat mengetallui tahap kefahaman~ psiko]og] dan keadaan sekeliling yang
mempengaruhi lmnak -kaI-mk ini melalui lukisan yang mereka lmsilkaa
I{epentingan penyelidikan in] ialah untuk memahami tahap pencapaian kanak - kanal'"
dan lnemaharni pemikirnn kanak - kanak melalui penyelidikan dan pemerhatian kepada
lukisan yang telah dibuat oleh kanak - kanak yang berusia lima dan enam tahun. Tujuan
penyelidikan ini jUooa ialah untuk guru - h'UIU dan ibubapa untuk memahami, merarnal dan
menga,~al tingkah lakll Kanak - kanak jill dalam proses pend:idikan. Melalui penyelidikan lni
jllb13.· membolehkan guru dan ibubapa memahami tingkah lakll, mi~ keboleh..a-n dan
kecenderungan kanak ~ kanak jm. Mela1ui penyelidikan dan pemerhatian ini juga dapat
membantu para bJUl1l dan ibubapa dalam membentuk: tingkah laku dengan cam memberikan
pemerhatian yang khusus kepada kanak - !an~ yang bermasalah.
Kajian jill men&:,ounakan kaedah pemerhatian dan temubual. Kaedah pemerhatian
dilakukan <!~nganpemerhatian kepada beberapa Tadika dan Tabika iaitu de~oan carn meminta
keTjasama daripada guru - guru lalPJ dengan mengadakan soard ses:i melukis Wltuk kanak - .
kanak ini dengan memerhati subje~ media dan \wrna ~yang digunakan ol~h kanak - kanak
Kaedah penilaian ialah dengan menilai tingkah lal-u kanak -kanak dat, keadaan sekeljling )lang
mempengaruhi kanak - kanak melalui lukisan yang dihasilkan. Kaedah temubual dila1.tIkan
dengan guru -guru dan juga kanak - kanak. Soalan yang dikemukakan iaJah berkisar tentang
pemilihan subje~media dan warna }~g digtW.akan serta tahap kefuhaman kanak -kanak.
Daripada maklumat yang diperolehi daripada kajian dan pemerhatian~ penemuan yang
diperolehi daripada lukisan kanak - kanak lima dan enam tahun ini~ kanak -kanak rnudah
terpengaruh dengan keadaan sekeliling da.1l apa yang mereka perhatikansetiap hari. Contohnya
lukisan }"3ng mereka hasilkan ialah seperti gambar~ gambar poko~ gambar kereta dan
gambar daripada buk~ cerita kanak - kanak dan bahan bantuan mengajar. Daripada lukisan
mereka ini jUooa kita dapat mengetahui apakah yang mempengaruhi minda kanak - kanak ini
Daripada ]ukisan lni juga kita akan dapat mengetahui daya pemikiran~kreativiti~dan imaginasi
kanak - kanak ini. Dari 5e&J"i pemilihan wama pul~ kanak - kanak ini lebih cenderung kepada
penggunaan wama - ,varna yang terang dan cerah. Manakala dari segi pemilihan media kanak
- kanak lebih gemar meD&,ounakan pensil warna dan krayon kerana ia lebih mudah digunakan~
Walau bagaimanapun~ kajian penulisan ini hanyalah diperingkat a,,,al sahaja yang mana
kesahihannya masih belum dapat ditentukan lagi.
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